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ABSTRAK 
Persiapan laktasi selama masa kehamilan dapat dilakukan dengan ANC 
(Antenatal Care) atau pemeriksaan kehamilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
persiapan laktasi pada ibu primigravida trimister ill antara lain keteraturan ANC, 
pengetahuan ibu tentang manfaat menyusui, perawatan payudara selama hamil, dan 
kebiasan menyusui dilingkungan keluarga bayi , yang mendapatkan ASI Eksklusif , 
meningkat sebanyak 47,42% di Jawa Timur tahun 20Q3. Di BPS Ny.E Pademawu 
pamekasan masih terdapat ibu primigravida Trimester ill yang melakukan antenatal 
care teratur(baik) dan persiapan laktasinya baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara ANC pada 
primigravida trimester m dengan persiapan laktasi. 
Desain penelitian ini bersifat analitik dilakukan secara cross sectional. 
Populasi diambil dari seluruh ibu primigravida trimester m yang melakukan ANC di 
BPS Ny.E di Pademawu Pam.ekasan dan sampelnya adalah responden yang 
memenuhi kriteria inklusi yaitu sebanyak 46 responden. Pemilihan sampel dengan 
simple random sampling yang menggunakan metode pengambilan data melalui 
kuesioner dan status bumil kemudian dilakukan dengan uji chi square. 
Bedasarkan analisa data yang dilakukan dengan mengunakan uji Chi square 
test didapatkan t hitung = 3,9 > 1: tabel3,84 sehingga Ho ditolak Hlditerima maka 
ada hubungan antara ANC pada primigrafida trimester ill dengan persiapan lal'"tasi. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ANC ditingkatkan terutama 
pada persiapan laktasi, karena persiapan laktasi yang baik dapat bermanfaat bagi bayi 
untuk mencegah penyakit dan memberikan kekebalan pada tubuh bayi. 
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